














































































































































Headline Kerjasama sedia latihan industri tingkat kebolehpasaran graduan
MediaTitle Berita Harian
Date 17 Nov 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Letters Color Black/white
Page No 37 ArticleSize 280 cm²
AdValue RM 5,083 PR Value RM 15,249
